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Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi yang tercipta dari perkembangan-
perkembangan revolusi sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi dengan 
terobosan baru di bidang teknologi yang meliputi bidang luas seperti kecerdasan 
buatan (Artificial Inteilligence-AI), internet untuk segala (Internet of Things- IoT)), 
kendaraan otomatis, pencetakan 3 dimensi (3D), nanoteknologi, bioteknologi, sains 
material, penyimpanan energy, serta komputasi kuantum. Di Revolusi Industri 4.0 
akan banyak hal baru mengenai peluang, tantangan, dan kompetensi yang 
diperlukan untuk membekali diri menghadapi Revolusi Industri 4.0.  Dalam hal ini 
banyak Mahasiswa perlu untuk mengetahui mengenai serta memahami Revolusi 
Industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
mengenai revolusi industri 4.0. Persepsi tersebut berdasarkan pada pemahaman dari 
mahasiswa. Data didapatkan melalui penyebaran e-kuesioner melalui googlefrom 
dan disebarkan terhadap 5 Universitas di Kota Semarang. 
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